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Страховой рынок – это часть финансового рынка, где предлага-
ются услуги по страхованию. Эти услуги, предлагаемые страховы-
ми компаниями, являются одними из самых востребованных на ми-
ровом финансовом рынке. Страховой рынок является неотъемлемой 
частью экономики государства. В развитых странах страхование 
занимает большую долю в ВВП, что позволяет утверждать, что уро-
вень развития страхования достаточно полно характеризует уровень 
развития экономики государства. 
Страховой рынок играет важную роль в развитии стран цен-
тральной и восточной Европы. Однако развитие страхования в от-
дельных странах этого региона очень неоднородное, поскольку оно 
в значительной степени связано с динамикой экономической актив-
ности. Страхование жизни в этом регионе развито слабо, что связа-
но с малым количеством информации об этом секторе страхования 
и недостатком уверенности в финансовом рынке. Ожидается, что 
страховые рынки данного региона продолжат активно развиваться.  
В 2017 году во всех странах, выбранных для анализа, наблюдал-
ся рост объема ВВП более чем на 4% по сравнению с показателями 
2016 года. В результате уровень безработицы во всем регионе сни-
зился. Это положительно повлияло на деятельность страховых ком-
паний. Более того, уровень инфляции оставался относительно ста-
бильным во всех странах, за исключением Беларуси. Стабильность 
цен является важным фактором развития страхования, особенно 
страхования жизни, так как этот вид страхования требует долго-
срочных инвестиций.  
Все эти страны испытывают на себе воздействие внешних рис-
ков, но больше всего этому воздействию подвержена Беларусь, по-
скольку ее экономика в большой степени зависит от экономики 
России. Другие страны региона значительно полагаются на Евро-
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союз, однако, эта зависимость проявляется в меньшей степени. Та-
ким образом, тот факт, что страны центральной и восточной Евро-
пы подвержены воздействию внешних рисков, выражается в неста-
бильности экономики, что, в свою очередь, негативно сказывается 
на развитии страхования в регионе. 
Согласно Республиканской программе развития страховой дея-
тельности на 2016 – 2020 гг., основными приоритетами развития 
страхового рынка Беларуси являются повышение уровня его функ-
ционирования посредством максимального удовлетворения потреб-
ностей в страховой защите населения, организаций и государства, 
повышение эффективности деятельности и устойчивости страховых 
организаций, укрепление их конкурентоспособности.  
Также эта программа установила, что к 2020 году страховой ры-
нок Республики Беларусь должен обладать такой степенью конку-
рентоспособности и стабильности, какая необходима, чтобы предо-
твратить проникновение на белорусский страховой рынок глобаль-
ных игроков и их финансовых услуг [1]. 
Таким образом, страховой рынок Республики Беларусь в насто-
ящий момент недостаточно развит по сравнению со странами реги-
она. Наблюдается тенденция к увеличению спроса на страховые 
услуги, однако, существует множество факторов, мешающих пол-
ноценному развитию страхового рынка. На ликвидацию этих фак-
торов направлена Республиканская программа развития страховой 
деятельности на 2016 – 2020 гг., в соответствие с которой страховой 
рынок Республики Беларусь должен максимально полно удовлетво-
рить потребности населения в страховании и стать более конкурен-
тоспособным. 
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